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EDITORIAL
La Sexta edición de la Revista Odontología Sanmarquina
constituye para los que hemos asumido la responsabilidad
de su publicación periódica, motivo de gran satisfacción. Con
orgullo podemos manifestar que nuestra Revista, durante su
corta trayectoria, se ha ajustado casi siempre a la secuencia
de la publicación periódica.
Pese a las dificultades, especialmente de orden económico,
con gran satisfacción podemos expresar ahora que, aunque
con una presentación modesta, siempre hemos estado
presentes en la vida profesional, cumpliendo nuestro rol de
profesores universitarios cuya transcendente misión consiste
en la divulgación científica y actualizada sobre ios trabajos de
investigación que realizan los docentes de nuestra Facultad.
Por esta razón a través de este Editorial pedimos la
colaboración de los profesores para mantener una publicación
ágil y moderna, ya que una Revista no la hace el Director sino
todo un conjunto de personas que manifiestan sus
inquietudes y experiencias en trabajos que enriquecen los
conocimientos de quienes los leen.
La investigación debe constituir una obligación inherente
a la labor del docente universitario, debiendo incorporarse
los resultados y conclusiones, como material de estudio y
debate en los Seminarios de las Escuelas Académico
Profesionales, en sustitución de simples documentos que
finalmente son archivados como constancia de la inversión
económica y el esfuerzo desplegado.
